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1㸬ࡣࡌࡵ࡟ 

᪥୰ᡓத᫬௦ࠊᒣ⏣೺஧ࡣ༡‶ᕞ㕲㐨♫ဨ࡟
ࡋ࡚ඣ❺ᩥᏛసᐙ࡛࠶ࡗࡓࠋᙼ࡟ࡘ࠸࡚ඛ㡭ࠊ
㨯ᬋẶࡀࠕ᪥ᮏேࠗࠊ ‶ᕞᅜ࠘Ẹࠊ‶㕲♫ဨ࡛࠶
ࡿࡇ࡜̿ᒣ⏣೺஧ࡢ❺ヰࢆ୰ᚰ࡟̿ࠖ㸯㸧࡜࠸࠺
Ⓨ⾲ࢆࡉࢀࡓࠋࡇࢀࡣࠊ‶ᕞ࡛⫱ࡕࠊᅜ⟇఍♫
‶㕲࡟໅ࡵࡿ❧ሙࢆᣢࡘᒣ⏣ࡀࠊࠕ‶ᕞᑡᅜẸࠖ
ࢆ࡝ࡢࡼ࠺࡟ᑗ᮶ࡢ‶ᕞᅜᘓタ࡟ྥ࠿ࢃࡏࡼ࠺
࡜ࡋࡓࡢ࠿ࠊ࡜࠸࠺ၥ㢟ព㆑࡟㈏࠿ࢀ࡚࠸ࡿࠋ
㨯Ặࡣᣦ᦬ࡋࡓࠋ

ᒣ⏣೺஧ࡣ❺ヰసရࢆ㏻ࡋ࡚ࠊ㺀‶ᕞᅜ㺁ࡢ⌧ᐇࢆぢࡿ
║ᕪࡋ࡜ࠊゎ㔘ࡢᯟ⤌ࢆᏊ౪࡟᳜࠼௜ࡅࠊ᭦࡟⌧ᐇࢆ
ᨵၿࡋࡓ⌮᝿࡞
࣐࣐
ᮍ᮶ീࢆ๰ࡿ౑࿨ࢆᏊ౪࡟クࡑ࠺࡜
ࡋࡓࠋᒣ⏣ࡣࡑࡢ୰࡛ࠊ᪥ᮏேࡢᏊ౪ࡀ⤯ᑐⓗ࡞ඃ఩
ᛶࢆᣢࡕࡘ࡙ࡅࡿᶒຊᛶࢆḧᮃࡍࡿࠋ㸰㸧
 
ᒣ⏣ࡀࠕ஬᪘༠࿴ࠖ࡟ࡼࡿ‶ᕞᅜࡢⓎᒎࢆ㢪
ࡗ࡚࠸ࡓࡇ࡜ࡣࠊ㨯Ặࡢ᥼⏝ࡍࡿࠕ኱‶ᕞࢆࣂ
ࢵࢡ࡟ࡋࡓ⨾ࡋ࠸❺ヰࠊẸ᪘༠࿴ࢆ㢟ᮦ࡟ࡋࡓ
ᾦࡄࡲࡋ࠸≀ㄒࡢసᐙ࡜ࡋ࡚͏͏ 㸦ࠖᏳಸᏘ㞝㸧
㸱㸧࡞࡝࠿ࡽࡶ࠺࠿ࡀ࠼ࡿࠋࡀࠊ᱁ᕪࡸ㈋ᅔ࡜࠸
ࡗࡓࠕ‶ᕞᅜࠖࡢ⌧ᐇ࡟ྥࡁྜ࠺Ꮚ࡝ࡶࡽࢆᥥ
ࡃࡢ࡟᪥ᮏඣ❺ࡢඃ఩ᛶࡀពᅗⓗ࡟ᢲࡋฟࡉࢀ
ࡓ࠿ྰ࠿ࡣุ᩿ࡋࡀࡓ࠸ࠋ
ᡓ᫬ࡢᒣ⏣ࡀᐈほⓗ࡟ぢ࡚ᅜ⟇㐙⾜⪅ࡔࡗࡓ
࡜ࡋ࡚ࠊࡑࢀࡣᒣ⏣ࡢᮏ㉁࡞ࡢ࠿ࠋᡓᚋࠊᙼࡣ
ࡑࡢࡼ࠺࡞⮬㌟ࢆᢈุࡋࠊኚࢃࡗࡓࡢ࠿ࠋᡓ୰
ࡶᡓᚋࡶᏊ࡝ࡶࡢᮏᙜࡢጼࢆぢࡘࡵࡿࡇ࡜࡞ࡃࠊ
⊂ၿⓗ࡞ࣄ࣮࣐ࣗࢽࢬ࣒࡟❧ࡕ⥆ࡅࡓࡢ࠿ࠋ
⌧ᅾࠊࡇࢀࡽࡢ␲ၥ࡟⟅࠼ࡿᒣ⏣೺஧◊✲ࡣ
ぢᙜࡓࡽ࡞࠸ࠋᮏ✏ࡣࠊࠕᑡᖺ⩏ຬ㌷ ࢆࠖࢸ࣮࣐
࡜ࡋ࡚᭩࠿ࢀࡓᡓ୰࡜ᡓᚋࡢ㸰సရࢆẚ㍑ࡍࡿ
ࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚ࠊᒣ⏣ࡢ୍➃ࢆ▱ࢁ࠺࡜ࡍࡿࡶࡢ
࡛࠶ࡿࠋ

2㸬ᒣ⏣೺஧ࡢᒚṔ

ᒣ⏣࡟ࡘ࠸࡚ࠗࠊ ᪥ᮏඣ❺ᩥᏛ኱஦඾ ➨஧
ᕳ࠘㸲㸧ࡣḟࡢࡼ࠺࡟ㄝ᫂ࡋ࡚࠸ࡿࠋ

㸦᫂ 㸧ᖺ㸴᭶  ᪥㹼ἐᖺ୙᫂ࠋసᐙࠋᮾி⏕
ࡲࢀࠋ‶ᕞ࡟ఫࢇ࡛‶㕲໅ົࡢ࠿ࡓࢃࡽ❺ヰ๰స࡟ບ
ࢇࡔࠋฎዪฟ∧ࡣࠗ㧗ᱱࡢⰼ⎔ 㸦࠘㺃㸷᪂⏕ᇽ㸧࡛ᶆ
㢟సึࡵ  ⦅ࡢࠕ‶ᕞ❺ヰ㞟ࠖࡔࡗࡓࠋ⩣ᖺᏳಸᏘ
㞝ࡢ᥎⸀࡛❺ヰసᐙ༠఍఍ဨ࡜࡞ࡾࠊ➨஧❺ヰ㞟ࢆฟ
ࡋࡓࠋᡓᚋࡣస㢼ࢆ୍ኚࡋࠗࠊ ᑡᖺ◙ᡭ㛗 㸦࠘ ෆ⏣
᭩ᗑ㸧ࠗ Ἴ℀ࢆ㉺࠼࡚ 㸦࠘ ᩥᅬ♫㸧ࠗ ගࡿịᒣ̿༡ị
ὒࡢ⛎ᐦ 㸦࠘ ᅜ㝿ᅗ᭩㸧࡞࡝ࡢᾏὒᑡᖺᑠㄝࢆⓎ⾲
ࡋࡓࠋ

ᡓᚋࡣࠕᾏὒᑡᖺᑠㄝࠖ࡟㌿ࡌࡓ࡜࠶ࡿࡀࠊ
ᙼࡣ⤊ᡓࡢ㝿ከᩘࡀ≛≅࡜࡞ࡗࡓᑡᖺ⩏ຬ㌷࡟
῝ࡃᛮ࠸ࢆᐤࡏ࡚࠸ࡓࡼ࠺࡛ࠗࠊ‶ⵚ㛤ᣅᑡᖺ⩏
ຬ㌷࠘ࡢᗎ࡟ࠕ㙠㨦ࡢ᭩ 㸦ࠖ⚟⏣Ύே㸧࡜ࡢホゝ
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㸳㸧ࡀぢࡽࢀࡿࠋ㸦ࠗ 㧗⢣ࡢⰼ⎔࠘㸴㸧ࡣࠊ⾲⣬࡟ࡶ
ᮏᩥ࡟ࡶࠕ㧗ᱱࠖ࡜⾲グࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ㸧
ࡲࡓࠗࠊ ‶ⵚ㛤ᣅᑡᖺ⩏ຬ㌷࠘ࡢࠕዟ௜ࠖ࡟ࡣ
ḟࡢࡼ࠺࡟࠶ࡿࠋ㸦ࠕ㸭 ࡣࠖᨵ⾜ࢆ⾲ࡍࠋ௨ୗྠ㸧

᫂἞  ᖺ⏕ࡲࢀࠊᮾி㒔 ༊භᮏᮌฟ㌟ࠋ㸭᪑㡰ᕤ
኱ᅾᏛ୰ࠊ㧗➼ᩥᐁྜ᱁ࠊ᫛࿴  ᖺࠊⲡຍᗂ⛶ᅬタ
❧ࠊᅬ㛗  ᖺࠋ࠿ࡓࢃࡽࠊඣ❺ᩥᏛ࡟⢭㐍ࡍࠋⴭ᭩
ࠗ‶ᕞ㛤ᣅᑡᖺ⩏ຬ㌷ ࠘ࠗࠊ ගࡿỈ
࣐࣐
ᒣ࠘➼  ෉ࠋࡑࡢ
௚Ꮚ౪ࡢ㞧ㄅ࡟ᇳ➹ࠊ❺ㅴ࣭ᰯḷ࣭♫ḷ࣭Ꮚ౪㈶⨾ḷ
➼ከᩘࠋ㸭㹌㹆㹉㐃⥆ᨺ㏦๻ཎసࢆࡣࡌࡵࠊ᪂⪺㐃㍕
 ᅇࠊᨺ㏦ྎᮏᇳ➹⣙  ෉ࠊᨺ㏦⣙  ᅇࢆᩘ࠼
ࡿࠋࡲࡓࠊࢫࢸ࣮ࢪᨺ㏦ࠊᏛᰯㅮ₇㸦ᗂ⛶ᅬ࣭ᑠ࣭୰࣭
㧗➼Ꮫᰯ㸧➼ᩘ▱ࢀࡎά㌍ࠋ

ྠ᭩ᮎᑿࡢࠕ෌ห࡟࠶ࡓࡗ࡚ࠖ࡜࠸࠺ᒣ⏣ኵ
ேࡢᩥ❶࡟ࠊࠕ୺ேࡣ୐༑୕ṓ࡛ࡇࡢୡࢆཤࡿࡲ
࡛ࠊࡲࡿ࡛Ꮚ౪ࡢࡼ࠺࡞⣧⢋ࡉࢆᣢࡕ⥆ࡅࡓே
࡛ࡋࡓࠖ࡜࠶ࡿࠋࡍࡿ࡜ἐᖺࡣࠊ ᖺ㸦᫛࿴
㸧࡜࠸࠺ࡇ࡜࡟࡞ࡿࠋ
 ⚄ዉᕝ኱Ꮫࡢࠕᅗ᭩㤋ࡔࡼࡾ ࡟ࠖࡣࠊᒣ⏣ࡀ
Ⓩሙࡍࡿグ஦ࡢᢤ⢋ࡀ㍕ࡗ࡚࠸ࡿࠋ᪥ᮏ᭱኱ࡢ
ᅜ⟇఍♫‶㕲ࡢጾගࢆ࠺࠿ࡀࢃࡏࡿࠋ

  ஺㏻බ♫࡜࡞ࡗ࡚࠿ࡽࡣᩥ໬஦ᴗ㒊⦅㞟ㄢ࡜࡞ࡗ࡚
㒊㛗࡟ࡣ‶㕲࠿ࡽబ⸨┾ᐇẶࡀᘔࡗ࡚ࡁࡓࠋ᪂♫ᒇ
ࡢ⦅㞟ᐊ࡟⥆࠸ࡓ㒊㛗ᐊ࡛᭶ࠎࡢ⦅㞟఍ࡀ࠶ࡾࡑࡢ
᫬ࡣ‶㕲ᘯሗㄢ࠿ࡽᒣ⏣೺஧ࠊ๓⏣᪼୧Ặࡀฟᖍࡍࡿ
័ࢃࡋ࡛࠶ࡗࡓ㸦୕Ꮿ㇏Ꮚࠗᙸ᭩᭶ห࠘㸧ࠋ㸵㸧

 ᒣ⏣ࡣࠕ㧗ᩥࠖྜ᱁ࡢ࢚࣮ࣜࢺ࡛ࠊᡓ୰ࡣ‶
㕲ࡢᩥ໬㛵ಀࡢ㒊㛛ࢆᢸᙜࡋࠊᡓᚋࡣᗂ⛶ᅬᩍ
⫱ࡸᇳ➹࣭ㅮ₇࡞࡝ࢆ㏻ࡋ࡚ඣ❺࡟⢭ຊⓗ࡟㛵
ࢃࡾ⥆ࡅࡓࡼ࠺ࡔࠋࠕᏊ౪ࡢࡼ࠺࡞⣧⢋ࡉࢆᣢࡕ
⥆ࡅࡓࠖ࡜࠸࠺ኵேࡢゝⴥࡣࡑࡢࡲࡲᙼࡢᮏ㉁
ࢆ⾲ࡍࡢ࠿ࡶࡋࢀ࡞࠸ࠊࡋ࠿ࡋࡲࡓࠊᐈほⓗ࡞
⮬ᕫ┬ᐹࢆḞࡃ⊂ၿⓗ࡞୍㠃ࢆ❚ࢃࡏࡿ࡜ゝ࠼
࡞ࡃࡶ࡞࠸ࠋ

3㸬ࠗ ‶ᕞ㛤ᣅᑡᖺ⩏ຬ㌷࠘࡜ࠗ‶ⵚ㛤ᣅᑡ
ᖺ⩏ຬ㌷࠘ࡢ㛵ಀ

 ᮏ✏ࡣࠊᒣ⏣ࡀࡇࡔࢃࡗࡓࠕᑡᖺ⩏ຬ㌷ࠖࢆ
ࢸ࣮࣐࡜ࡍࡿᡓ୰࡜ᡓᚋࡢసရࡢ㐪࠸ࢆぢࡿࡇ
࡜࡟ࡼࡗ࡚ࠊసᐙ࡜ࡋ࡚ࡢᙼࡢ࠶ࡾࡼ࠺ࢆ▱ࢁ
࠺࡜ࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡗࡓࠋᡓ୰ࡢస࡜ࡣ  ᖺห
⾜ࡢࠗᑡᖺ⩏ຬ㌷࠘࡟௚࡞ࡽ࡞࠸ࠋ୍᪉ࠊᡓᚋ
ࡢసရ࡟ࡣࠗࠊ ‶ᕞ㛤ᣅᑡᖺ⩏ຬ㌷ ࡜࠘ࠗ ‶ⵚ㛤
ᣅᑡᖺ⩏ຬ㌷࠘ࡀ࠶ࡿࠋᮏ⠇࡛ࡣࠊࡲࡎࡇࡢ஧
⪅ࡢ㛵ಀࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡋ࡚࠾ࡃࠋ
ࠗ‶ⵚ㛤ᣅᑡᖺ⩏ຬ㌷ 㸦࠘‶ᕞྀ᭩㸧ᮎᑿࠊᅜ
᭩ห⾜఍⦅㞟㒊ࡢ௜ゝ࡟ࡣࠕᮏ᭩ࡣ᫛࿴ᅄ༑஧
ᖺ࡟ห⾜ࡉࢀࠗࡓ ‶ⵚ㛤ᣅᑡᖺ⩏ຬ㌷ 㸦࠘ⲡຍᗂ
⛶ᅬ㸧ࢆ෌หࡋࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿ ࡜ࠖ࠶ࡿࠋ࡞ࡽࡤࠊ
㸦᫛࿴ 㸧ᖺห⾜ࡢࠕ‶ᕞྀ᭩ ∧ࠖࡣࠊ
㸦᫛࿴ 㸧ᖺ∧㸦ᮍヲ㸧࡜ྠෆᐜ࡛࠶ࡿ୍ࠋ ᪉ࠊ
ࠗ‶ᕞ㛤ᣅᑡᖺ⩏ຬ㌷ ࡣ࠘ 㸦᫛࿴ 㸧ᖺ࡟
ⲡຍᗂ⛶ᅬ࠿ࡽห⾜ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
ࡍࡿ࡜ࠗࠊ ‶ᕞ㛤ᣅᑡᖺ⩏ຬ㌷࠘࡜ 㸦᫛
࿴ 㸧ᖺ∧ࠗ‶ⵚ㛤ᣅᑡᖺ⩏ຬ㌷࠘ࡣྠ᭩࡛࠶
ࡿྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿࠋ
௨ୗࠗࠊ ‶ᕞ㛤ᣅᑡᖺ⩏ຬ㌷࠘࡜ࠕ‶ᕞྀ᭩ࠖ
∧ࠗ‶ⵚ㛤ᣅᑡᖺ⩏ຬ㌷࠘ࢆẚ㍑ࡋࠊࡇࡢࡇ࡜
ࢆ☜ㄆࡍࡿࠋ
୧᭩࡟࠾࠸࡚ࠊ▼᳃ᘏ⏨ࠕ࠶ࡢ㢼 ࠶ࡢ㞼 ࠖࠊ
⚟⏣Ύேࠕᗎࠖ࠾ࡼࡧ┠ḟࡣ඲ࡃྠࡌ࡛࠶ࡿࠋ
ᮏே࡟ࡼࡿࠕ࠶࡜ࡀࡁࠖࡶࠊࠕ∞᮶ࠖࡀࠕ௨᮶ࠖ
࡟ኚࢃࡗࡓ௨እࡣྠᩥ࡛࠶ࡿࠋ࡞࠾ࠗࠊ ‶ⵚ㹼࠘
࡛ࡣࠊኵேࡢࠕ෌ห࡟࠶ࡓࡗ࡚ ࠖࠊᅜ᭩ห⾜఍ࡢ
ࠕห⾜࡟࠶ࡓࡗ࡚ ࠖࠊ࠾ࡼࡧ⦅㞟㒊ࡢ௜ゝࡀຍࢃ
ࡗ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠗࠊ ‶ᕞ㹼 ࡣ࠘┠ḟࡢᚋ࡟⡆␎࡞
ࠕ‶ᕞ㕲㐨ᅗ ࠖࡀࠗࠊ ‶ⵚ㹼 ࡣ࠘⾲⣬⿬࡟ᆅᅗࡀ
ධࡗ࡚࠸ࡿࠋ
 ᮏᩥ඲యࡢศ㔞ࡣࠗࠊ‶ᕞ㹼 ࠘ࡀᏐ⾜ࠊ
㸰ẁ⤌࡛  㡫ࠗࠊ ‶ⵚ㹼࠘ࡀ  Ꮠ ⾜ࠊ㸯
ẁ⤌࡛  㡫࡛࠶ࡿࠋ༢⣧࡟࠿ࡅ⟬ࡍࡿ࡜
 Ꮠ࠿ࡽ  Ꮠ࡟ቑ࠼࡚࠸ࡿࡼ࠺࡟
ぢ࠼ࡿࡀࠊ୍ẁ⤌࡛ࡣᨵ⾜࡟ࡼࡿ✵ⓑࡀከ࠸ࡢ
࡛ෆᐜࡀቑຍࡋࡓ࡜ࡣ㝈ࡽ࡞࠸ࠋ
ᮏᩥࡢ␗ྠ㸦ࠗ ‶ᕞ㹼࠘࠿ࡽࠗ‶ⵚ㹼࠘࡬ࡢኚ
໬㸧࡟ࡘ࠸࡚ࡣᴟࡵ࡚㝈ᐃⓗ࡛ࠊ₎Ꮠࡢ㏦ࡾ௬
ྡࢆᨵࡵࡓࠊㄞⅬࢆῶࡽࡋࡓࠊᙧᘧẁⴠࢆῶࡽ
ࡋࡓࠊ࢝ࢠᣓᘼෆࡢ࢝ࢠᣓᘼࢆ஧㔜ᣓᘼ࡟ᨵࡵ
ࡓࠊ࢝ࢠᣓᘼෆࡢྃⅬࢆ࡞ࡃࡋࡓࠊ࡜࠸ࡗࡓࡇ
࡜ࡀㄆࡵࡽࢀࡿࠋࡲࡓࠊࠕࡳࢇ࡞㸦ࡇࢀࡀ┠ᢤࡁ
㏻ࡾ͐͐㸽㸧࡜ࠖ࡞࡝ࡢ㸦  㸧ࡀ↓ࡃ࡞ࡗ࡚
࠸ࡿࠋ
ࠕ➨୍㒊 ๰⏕ᮇ ෑࠖ㢌ࡢࠕ኱㝣࡬ ᅜቃ࡬ࠖ
ࡢ❶࡟ࡘ࠸࡚ࡢヲ⣽ࡣࠊ௨ୗࡢ࡜࠾ࡾ࡛࠶ࡿࠋ
㸶࢝ᡤࡢ␗ྠࡣ඲࡚⾲グࡸ஦ᐇ࡟ࡘ࠸࡚ࡢゞṇ
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࡟␃ࡲࡗ࡚࠸ࡿࠋ
㻋 㡫㸸ᮾᐑ୰బЍ㸶㡫㸸ᮾᐑᑡబ
㻋 㡫㸸ᾏࢆ㉺࡬Ѝ㸶㡫㸸ᾏࢆ㉺࠼
㻋 㡫㸸ᚑ඗ጒЍ 㡫㸸ᚑጒ
㻋 㡫㸸‶ᕞ஦ኚࡀ᪥⳹஦ኚ࡟ᣑ኱ࡉࢀࡓ㡭
ᛂྊࡋЍ 㡫㸸‶ᕞ஦ኚࡢ㡭ᛂྊࡋ
㻋 㡫㸸௧Ꮚࡢ∗ࡶࠊᏹࡢ∗ࡼࡾ୍ᖺ࡯࡝㐜
ࢀ࡚Ѝ 㡫㸸௧Ꮚࡢ∗ࡶᏹࡢ∗ࡼࡾ㐜ࢀ࡚
㻋 㡫㸸ᘬࡁ࡜ࡽࢀ࡚࠸ࡓЍ 㡫㸸ᘬࡁ࡜
ࡵࡽࢀ࡚࠸ࡓ
㻋 㡫㸸࠾ࡲ࠸ࡓࡕЍ 㡫㸸࠾ࡲ࠼ࡓࡕ
㻋 㡫㸸ᗂᖺᏛᰯ᫬௦࠿ࡽЍ 㡫㸸ᗂᖺ᫬
௦࠿ࡽ
ࡲࡓࠊ௚ࡢ❶ẁ㸦ᢒฟ㸧࡟࠾࠸࡚୺࡞ࡶࡢࢆ
ᣠࡗ࡚ࡳࡓࡀࠊࡸࡣࡾ⾲グࡸ஦ᐇࡢゞṇ࡛࠶ࡗ
ࡓࠋ
㻋 㡫㸸᫛࿴஧୕ᖺЍ 㡫㸸᫛࿴୍୕ᖺ
㻋 㡫㸸≉ពЍ 㡫㸸ᚓព㸦௚࡟ࡶ㸧
㻋 㡫㸸ࣄࣖࣄࣥࢫЍ 㡫㸸ࣄࣖࢩࣥࢫ
㻋 㡫㸸వᝆЍ 㡫㸸వ⿱
㻋 㡫㸸ࡋ࠿ࡗࡵࡽࡋ࠸Ѝ 㡫㸸ࡋ࠿ࡘ
ࡵࡽࡋ࠸
㻋 㡫㸸ᮏ᪥Ѝ 㡫㸸᪥ᮏ㸦஧࢝ᡤ㸧
㻋 㡫㸸༓Ѝ 㡫㸸஧༓
㻋 㡫㸸⢭㣴Ѝ 㡫㸸㟼㣴
 ௨ୖ࡟ࡼࡾࠊ㸦᫛࿴ 㸧ᖺห⾜ࠗ‶ⵚ㛤
ᣅᑡᖺ⩏ຬ㌷࠘ࡣࠊ㸦᫛࿴ 㸧ᖺห⾜ࠗ‶
ᕞ㛤ᣅᑡᖺ⩏ຬ㌷࠘࡜ෆᐜⓗ࡟ྠ୍࡛࠶ࡾࠊᚋ
⪅ࡢㄗグࡸྃㄞⅬࠊᣓᘼࡢ౑࠸᪉࠾ࡼࡧᖺྕ➼
஦ᐇࡢゞṇ࡟␃ࡵࡓᨵゞ࡛࠶ࡗࡓࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡗ
ࡓࠋ㸦ᮏேࡀஸࡃ࡞ࡗ࡚࠸ࡿ௨ୖࠊෆᐜ࡟㋃ࡳ㎸
ࡵ࡞࠸ࡢࡣᙜ↛࡜ゝ࠼ࡿࡀࠋ㸧
࡞࠾ࠊ㸦᫛࿴ 㸧ᖺ࡟ࠗ᭜㔝࡟࠿ࡅࡿ⹿
ʊ࠶ࡿ‶ⵚ㛤ᣅ㟷ᑡᖺ⩏ຬ㌷ࡢ≀ㄒ࠘ࡀห⾜ࡉ
ࢀ࡚࠸ࡿࡼ࠺ࡔࡀࠊࡇࢀ࡟ࡘ࠸࡚ࡣᮍヲ࡛࠶ࡿࠋ

4㸬ࠗ ᑡᖺ⩏ຬ㌷࠘࡟ࡘ࠸࡚

ࡇࡢసရࡣࠊ㸦᫛࿴ 㸧ᖺ  ᭶  ᪥ࠊ
኱㐃࡟࠶ࡿ‶㕲♫ဨ఍࠿ࡽห⾜ࡉࢀࡓࠋᒣ⏣ࡣ
ࡇࡢ᫬ࠊ‶ᕞᅜ㤳㒔ࡢዊኳ㸦⌧ᅾࡢ℘㝧㸧ᅾఫ
࡛࠶ࡿࠋ࡞࠾ࠊࠕ‶ᕞᅜ ࡣࠖ㛵ᮾ㌷࡟ࡼࡗ࡚ 
ᖺ㸱᭶࡟୰⳹Ẹᅜ࠿ࡽ⊂❧ࠊ᪥ᮏே࣭₎ே࣭ᮅ
㩭ே࣭‶Ὢே࣭ⵚྂேࡢࠕ஬᪘༠࿴ࠖࢆࢫ࣮ࣟ
࢞ࣥ࡜ࡋ࡚࠸ࡓࠋ
ห⾜ࡢ๓ᖺ㸵᭶࡟㉳ࡇࡗࡓ├⁁ᶫ஦௳࡟ࡼࡗ
࡚᪥୰ࡣ඲㠃ᡓத࡟✺ධࡋࠊྠᖺ  ᭶  ᪥ࠊ
㤳㒔༡ிࡀ㝗ⴠࡋࡓࠗࠋᑡᖺ⩏ຬ㌷ ࡢ࠘Ⓨห᫬ᮇ
࡟ࡣࠊ᪂㤳㒔㔜៞࡬ࡢ⇿ᧁࡀጞࡲࡗ࡚࠸ࡿࠋ
 ࡇ࠺ࡋࡓ୰࡛సရࢆᡂࡋࡓືᶵ࡟ࡘ࠸࡚ࠊࠕ⮬
ᗎࠖࡣḟࡢࡼ࠺࡟ゝ࠺ࠋ

௒ᖺ‶ᕞ୍࡛␒Ꮀࡋ࠸ฟ᮶஦ࡢ୍ࡘࡣࠊ᪥ᮏ୰࠿ࡽ㞟
ࡗࡓ୕୓ேࡢ‶ⵚ㛤ᣅ㟷ᑡᖺ⩏ຬ㌷ࡀࠊ㘵ࡢ᯶ࢆ㖠ࡢ
࠿ࡣࡾ࡟ᢸ࠸ࠊᾏࢆΏࡗ࡚ࠊᇽࠎ࡜‶ᕞ࡟⾜㐍ࡋ࡚᮶
ࡓࡇ࡜࡛ࡏ࠺͏ࠋ ͏㸭⚾ࡣṈࡢᑡᖺ⩏ຬ㌷ࡀ࡜࡚ࡶዲ
ࡁ࡛ࡍࡋࠊࡲࡓ௒ᖺࡣᑡᖺ⩏ຬ㌷ࡀึࠊ ࡵ࡚ฟ᮶ࡓグ
ᛕࡍ࡭ࡁᖺ࡞ࡢ࡛ࠊṈࡢᮏࡢ㢟ࡶࠕᑡᖺ⩏ຬ㌷ࠖ࡜ࡋ
ࡲࡋࡓࠋ㸭⣡ࡵࡓ༑⠍ࡣࠊ࡝ࢀࡶ๓ⴭࠕ㧗⢣ࡢⰼ⎔ࠖ
ࡸࠕ៘Ᏻ㌴ ࡜ࠖྠࡌࡸ࠺࡟ࠊ⨾ࡋ࠸‶ᕞࠊṇ⩏ࡢ‶ᕞࠊ
ᖹ࿴ࡢ‶ᕞࢆᥥ࠸ࡓᐇヰ㢼ࡢ❺ヰࡸ≀ㄒ࡛ࡍࠋ

඲⦅ࡀᑡᖺ⩏ຬ㌷ࢆࢸ࣮࣐࡜ࡋ࡚࠸ࡿࡢ࡛ࡣ
࡞ࡃࠊྛ⦅ࡢ୺㢟࣭ෆᐜ࡟ࡣࠊᒣ⏣ࡀࠕ⨾ࡋ࠸
‶ᕞࠊṇ⩏ࡢ‶ᕞࠊᖹ࿴ࡢ‶ᕞࠖ࡜ゝ࠺௨ୖࡢ
ඹ㏻ᛶࡣ࡞࠸ࠋ᫬ᒁ࡬ࡢど㔝ࡣᗈࡀࡗ࡚࠾ࡽࡎࠊ
┠๓ࡢ᪥ᖖ࡟⨾ࡋ࠸ࡶࡢࢆぢฟࡑ࠺࡜ࡋ࡚࠸ࡿ
ࡼ࠺࡛࠶ࡿࠋ
ḟ࡟ࠊᒣ⏣ࡀᥥࡇ࠺࡜ࡋࡓࡶࡢࢆ࡜ࡽ࠼ࡿࡓ
ࡵ࡟ࠊྛ⦅ࡢෆᐜࢆᴫほࡍࡿࠋ౽ᐅୖࠊ␒ྕࢆ
௜ࡋࡓࠋ
ձࠕ୰㛫㥐ࡢฟ᮶஦ 㸦ࠖศ㔞㸸 㡫㸧඗ᘵ㸦ᘵ
ࡣᑠᏛ㸱ᖺ⏕㸧ࡀࠊิ㌴ෆ࡛⑓Ẽࡢ㉥ࢇᆓࢆᢪ
࠸ࡓẕぶ࡟ᖍࢆㆡࡿࠋᘵࡣ඗࡟㈔ࡗࡓ࣓࢟ࣕࣛ
ࣝࢆᶵ㛵ኈ࡟ศࡅ୚࠼ࡿࠋ
ղࠕⱞຊࡢ⚄ᵝ 㸦ࠖศ㔞㸸 㡫㸧ዊኳ་኱๰❧
᫬ࠊࢣࣥࣈࣜࢵࢪ኱༞ࡢⱝ࠸ⱥᅜே་ᖌࡀࠊⱞ
ຊࡓࡕࢆⱞࡋࡵ࡚࠸ࡿఏᰁ⑓࡟❧ࡕྥ࠿࠸ࠊ࿨
ࢆⴠ࡜ࡍࠋ
ճࠕ࠾ᫍࡉࡲ࡜኱⺬ 㸦ࠖศ㔞㸸 㡫㸧ᾏ㎶࡟ఫ
ࡴ኱⺬ࡀࠊᮧ㛗ࡢᅄጜጒࡢ㛗ዪࢆ㣗࡭ࡿ࡜ண࿌ࠋ
㛗ዪࡣጒ࡜ᫍ࡟♳ࡗࡓࠋ‶㢪ࡢ  ᪥┠࡟኱⺬
ࡣᫍ࡟₽ࡉࢀࠊጜጒࡣຓ࠿ࡿࠋ
մࠕᪧᖌࢆゼࡡ࡚஧༑ᖺ 㸦ࠖ 㡫㸧኱㐃ࡢᑠᏛ
⏕ࡀࢭ࣓ࣥࢺᕤሙࢆぢᏛࡋࡓ㝿ࠊ㕲⌫ࡀ࡞ࡃ࡞
ࡗࡓࠋ┐ࢇࡔ⪅ࡣྡ஌ࡾฟࡎࠊᢸ௵ࡀ㎡⫋ࡍࡿࠋ
ࡑࢀࢆ▱ࡗ࡚⏦ࡋฟࡓ⏕ᚐࡣᢸ௵ࢆᤚࡋ⥆ࡅࡓࠋ
 ᖺᚋࠊ࣎ࣝࢿ࢜࡟࠸ࡿ࡜ุ᫂ࡋࠊᡭ⣬ࡢࡸࡾ
࡜ࡾࢆࡍࡿ㛫ࠊᢸ௵ࡣ஦ᨾṚࡋ࡚ࡋࡲࡗࡓࠋ
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յࠕ㶆Ἑᑡᖺ㝲 㸦ࠖศ㔞㸸 㡫㸧ᑡᖺ⩏ຬ㌷ࡢ
ඛ㥑࡜࡞ࡗࡓ㶆Ἑᑡᖺ㝲ࡢ⏕άࢆⴭ⪅ࡀ㝲ဨ࠿
ࡽྲྀᮦࡋࠊ㞧ㄅ࡟Ⓨ⾲ࡋࡓࡶࡢࠋタ❧ࡢ⤒⦋ࠊ
ἲඖ࣭ ⚄⏣࣭ ኱✑࡜࠸ࡗࡓᣦᑟ⪅ࡢ࢚ࣆࢯ࣮ࢻࠊ
㝲⯋ᘓ⠏ࡢⱞປࡸᕤኵ㸦ኟ෤࡛ᵓ㐀ࡢ␗࡞ࡿ౽
ᡤࠊ≟ࡢ⓶࡛సࡿ㠐ୗ㸧ࠊ㝲ဨࡢṚࠊᑅࡢ᪥ㄢ➼
ࡀ⤂௓ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢヰ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊḟ㡯࡛
㏙࡭ࡿࠋ
նࠕ㔠㬰໏❶࡜┣㤿 㸦ࠖศ㔞㸸 㡫㸧‶ᕞ஦ኚ
ຨⓎᚋࡢᒣᾏ㛵ࠊ㌷㤿ࡢ⏘ᆅᒾᡭࡢරࡀឡ㤿ࢆ
㥑ࡗ࡚᩺ೃ࡟ฟ࡚⿕ᙎࠋୗ⫥ษ᩿ࡢ㔜യࢆ㈇ࡗ
ࡓࡀࠊᩛ≧ࢆグࡋࡓ࣓ࣔ࡜ᩛᑗࢆᩢࡋࡓຌ࡟ࡼ
ࡾ㔠㬰໏❶ࢆཷ㈹ࠋᚋ࡟ឡ㤿ࢆồࡵ࡚⌧ᆅ࡟㉱
ࡁࠊ෌఍ࠋ㤿ࢆಖㆤࡋࡓᮧ㛗ࡣࠊᙼࡀᧁࡓࢀࡓ
ᚋࠊ㤿ࡀᩛᑗࢆ㋾ẅࡋࡓ࡜ㄒࡿࠋᮧ㛗࡟ㅰ♩ࢆ
ᅛ㎡ࡉࢀࡓරࡣࠊ㖠ᧁ࡛┣┠࡜࡞ࡗࡓ㤿ࡢࡓࡵ
࡟ᑠᒇࢆᘓ࡚ࡿࡇ࡜࡟ࡋࡓࠋ
շࠕࢡࣜࢫ࣐ࢫ࣭ࣉࣞࢮࣥࢺ 㸦ࠖศ㔞㸸㸶㡫㸧ࢡ
ࣜࢫ࣐ࢫࡢ㛗᫓ࠋิ㌴࠿ࡽ㝆ࡾࡓࣟࢩ࢔ᑡᖺࡀ
ᩍ఍ࡢධཱྀ࡟❧ࡕࠊ⑓Ẽࡢẕࢆゼࡡࡿ࡜ゝ࠺ࠋ
ࣟࢩ࢔ㄒᩍᖌ࡛࠶ࡿᙼዪࢆ▱ࡿ᪥ᮏேᑡዪࡣࠊ
㈶⨾ḷࡢ㡰␒ࢆẼ࡟ࡋࡘࡘࠊᙼࢆ᱌ෆࡍࡿࠋẕ
ࡣᘬࡗ㉺ࡋ࡚࠸ࡓࡀ᥈ࡋᙜ࡚ࠊᑡᖺࡣẕ࡟෌఍
ࡍࡿࠋᩍ఍࡬ᡠࡿ࡜㈶⨾ḷࡣ⤊ࢃࡗ࡚࠸ࡓࡀࠊ
ᑡዪࡣᎰࡋ࠿ࡗࡓࠋ
ոࠕᚲࡎṚࡠ⑓Ẽ 㸦ࠖศ㔞㸸 㡫㸧ື≀ࡢ⑓Ẽ
࡛ࠊே㛫࡟ឤᰁࡍࡿ࡜ᩘ㐌㛫࡛࿨ࢆዣ࠺࡜ࡉࢀ
ࡿ㰯⑋࡟⨯ࡗࡓ⋇་ࡣࠊⱞࡋࡳ࡞ࡀࡽࡶࡑࡢ㌟
యࢆ◊✲࡟ᤝࡆࡘࡘࠊேࠎ࡟ᝰࡋࡲࢀ࡚ୡࢆཤ
ࡗ࡚⾜ࡗࡓࠋ
չࠕᑡᖺ⛣Ẹ㝲㛗 㸦ࠖศ㔞㸸 㡫㸧୺ேබࡣᐤ
ᐟ⯋࡟ᬽࡽࡍ⛣ẸᑠᏛᰯࡢ୍ᖺ⏕ࠋ⛣Ẹᮧ㝲㛗
ࡢ∗ࡣ㐌ᮎ࡟ᮧ࠿ࡽ㤿࡛㏄࠼࡟᮶ࡿࠋ࠶ࡿᅵ᭙ࠊ
㞄ேࡀ㏄࠼࡟᮶ࡓࠋ∗ࡣ໾㈫࡜ᡓࡗ࡚ஸࡃ࡞ࡗ
ࡓࡢࡔࡗࡓࠋⴿᘧࡢ᪥ࠊᑡᖺࡣᖐᅜࡢ່ࡵࢆ᩿
ࡾࠊᮧ࡛ᬽࡽࡍ࡜ゝࡗࡓࠋேࠎࡣỴពࢆ〔ࡵࠊ
ᙼࢆḟࡢ㝲㛗࡟᥎ࡍࠋ
պࠕ㤿࡟஌ࡗࡓ࣐ࣛൔ 㸦ࠖศ㔞㸸 㡫㸧ᑡᖺ➇
㤿ࡢ᫖ᖺᗘඃ຾⪅ࢸ࣒࣮ࣝࡣࠊ㛗⏨ࡺ࠼࡟ⵚྂ
ேࡢ័⩦࡟ࡼࡾ࣐ࣛൔ࡟࡞ࡿࡇ࡜࡟ࠋ௒ᖺࡣᘵ
ࡀฟሙࡍࡿࠋ➇㤿ࡀ⾜ࢃࢀࡿ⚍᪥ࠊ᪥ᮏேᏲഛ
㝲㛗ࡢ⮬ື㌴࡟㤿ࡀ㦫ࡁࠊᘵࡣᢞࡆฟࡉࢀ࡚Ẽ
⤯ࡍࡿࠋ㌷་ࡀ㍺⾑ࡋ࡚ᘵࡣ⸽⏕ࠊேࠎࡣ㨱⾡
࠿࡜㦫ࡃࠋࢸ࣒࣮ࣝࡢᛮ࠸ࢆ⪺ࡁࠊ㤿⾡࡟㛗ࡅ
ࡓ㝲㛗ࡣά௖ࡢチࡋࢆᚓ࡚ᙼࢆ➇ᢏ࡟ฟࡉࡏࡿࠋ
ࢸ࣒࣮ࣝࡣඃ຾ࡋࡓࠋ㝲㛗ࡣᙼࢆ⮬ศࡢᏊ࡜ࡋࠊ
ᮾி࡛኱࿴㨦ࢆ྇ࡁ㎸ࡳࠊ㥽රᏛᰯ࡟ධࢀࡓ࠸
࡜ά௖࡟⏦ࡋฟࡓࠋά௖ࡣチࡋࠊᙼࡣ႐ࢇ࡛୧
ぶ࡟࠾㢪࠸࡟⾜ࡃࠋ
 ୖ࡟ぢࡿ࡜ࡇࢁ࡛ࡣࠊ ⦅ࡢ࠺ࡕᡓதࡸ‶ᕞ
ᅜࠊ᪥ᮏ㌷ே࡬ࡢ㈶ḷࡑࡢࡶࡢ࡜ゝࡗ࡚ᕪࡋᨭ
࠼࡞࠸ࡼ࠺࡞ヰࡣࠊյࠕ㶆Ἑᑡᖺ㝲 ࠖࠊնࠕ㔠㬰
໏❶࡜┣㤿 ࠖࠊչࠕᑡᖺ⛣Ẹ㝲㛗 ࠖࠊպࠕ㤿࡟஌
ࡗࡓ࣐ࣛൔࠖࡢ㸲⦅࡛࠶ࡾࠊࡇࢀࡽࡣศ㔞ࡶẚ
㍑ⓗከ࠸ࠋ୰࡛ࡶࠕ㶆Ἑᑡᖺ㝲ࠖࡣࡑࡢഴྥࡀ
✺ฟࡋ࡚࠸ࡿࠋ
௚ࡢ㸴⦅ࡣ⨾ㄯࡸẸヰ࡛ࠊᡓதࡸ‶ᕞᅜ㈶ḷ
࡛ࡣ࡞࠸ࠋே㛫ࡢ⾜࠸࡬ࡢឤື࡜࠸ࡗࡓࡶࡢࡀ
୺㢟࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ
 ᮏసࡣᚲࡎࡋࡶࠕᑡᖺ⩏ຬ㌷ࠖࢆᢲࡋฟࡋࠊ
ᅜ⟇࡬ࡢ㥆໬ࢆ㟢㦵࡟ಁࡍࡶࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࠋࡋ࠿
ࡋࠊࡉࡲࡊࡲ࡞ヰࡀᩓࡾࡤࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿ࠿ࡽࡇ
ࡑࠊ඲య࡜ࡋ࡚ࠊࡇࢀࢆㄞࡴඣ❺࡟ࠕ஬᪘༠࿴ࠖ
ࢆ⮬↛࡞ࡶࡢ࡜ࡋ࡚̿㨯Ặࡢゝ࠺᪥ᮏࡢᏊ࡝ࡶ
ࡀ࣮ࣜࢻࡍࡿ࡜࠸࠺ᙧࡶྵࡵ࡚̿ཷᐜࡉࡏࡿຠ
ᯝࢆᣢࡗ࡚࠸ࡓ࡜ࡶ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡓࡔࠊࡑࢀࡣ
⤖ᯝ࡜ࡋ࡚ࡢヰ࡛࠶ࡗ࡚ࠊᒣ⏣ࡢ๰సάືࡀࠊ
ᅜ⟇఍♫‶㕲♫ဨ࡜ࡋ࡚ᙉ࠸ពᅗࢆᣢࡗ࡚ᅜᐙ
࡜㌷ࡢពྥ࡟Ꮚ࡝ࡶࡓࡕࢆἢࢃࡏࡿࡶࡢ࡛࠶ࡗ
ࡓ࡜᩿ゝࡍࡿࡇ࡜࡟ࡣៅ㔜࡛࠶ࡾࡓ࠸ࠋ

5㸬ࠕ㶆Ἑᑡᖺ㝲ࠖ࡟ࡘ࠸࡚

 ࠕ㶆Ἑᑡᖺ㝲ࠖࡣࠗࠊ ᑡᖺ⩏ຬ㌷࠘ ⦅ࡢ୰
࡛ࡶ  㡫㸦 Ꮠ ⾜ 㡫㸧ࢆ༨ࡵ࡚᭱኱
࡛࠶ࡾࠊෆᐜⓗ࡟ࡶ≉␗࡛࠶ࡿࠋ㸦࡞࠾ࠊᆅྡ࡛
࠶ࡿࠕ㶆Ἑࠖ࡟ࡣࠊࠕࡐ࠺ࡀࠖ࡜ࣝࣅࡀ᣺ࡽࢀ࡚
࠸࡚ࠗࠊ ‶ᕞ㛤ᣅᑡᖺ⩏ຬ㌷ ࡜࠘ࠗ ‶ⵚ㛤ᣅᑡᖺ
⩏ຬ㌷࠘ࡀࠕࡂࡻ࠺ࡀࠖ࡜ㄞࡴࡢ࡜ࡣ␗࡞ࡿࠋ
ࠕ㶆ࠖࡣࠗ₎ㄒᯘ࠘࡟ࡣࠕࡌࡻ࠺ࠖ࡜࠶ࡿࠋ㸧
 㡫ࡢ࠺ࡕࠊ㸲ேࡢᣦᑟ⪅࡟㛵ࡍࡿෆᐜࡀ 
㡫࡛ࠊ඲యࡢ༙ࡤ࡟ୖࡿࠋึࡵ࡟Ⓩሙࡍࡿᮾᐑ
୰బ㸦 ⾜㸧ࡣࠊࠕ⛣Ẹࡢ⚄ᵝᮾᐑ୰బࠖ࡜ホ
ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡀࠊ஦⦼ࡸே᯶➼࡟㛵ࡍࡿලయⓗグ
㏙ࡣ࡞࠸ࠋḟ࡟ἲඖᑅ㛗ࡣศ㔞ࡀ᭱኱㸦 ⾜㸧
࡛ࠊࠕ⚄ࡢேἲඖඛ⏕ ࠖࠊࠕ㟋ឤࠖࡢᣢࡕ୺ࠊࠕዪ
୰ࡉࢇ࡟ࡲ࡛ὀࡄឡࠖ࡞࡝࡜⛠ᥭࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
⚄⏣኱ᑚ㸦 ⾜㸧ࡣࠕ๢㐨භẁࠊᖌ⠊ࢆ㈇࠿ࡍࠖ
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ே≀࡛࠶ࡾࠊ኱✑ཧ஦ᐁ㸦 ⾜㸧ࡣࠕ㢌ᒣ‶⩝
ࡢ⛎ⶶᘵᏊ ࠖࠊࠕⰋᐶ࿴ᑦࡢ⏕ࢀ࠿ࡣࡾ ࡜ࠖࡉࢀࠊ
ࠕᩛ๓༑⡿࡛ࠖ㖠ᙎ࡟ಽࢀ࡚ࠕኳⓚ㝎ୗ୓ṓࠖ
࡜ྉࢇ࡛ᡓṚࡍࡿࠋఱࢀࡶ㉸ேⓗ࡞㌷ே࡜ࡋ࡚
⌮᝿໬ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡑࡢᥥ෗ࡣḟࡢࡼ࠺࡛࠶ࡿࠋ

ᮾᐑ୰బࡣ⏦ࡍࡲ࡛ࡶ࡞ࡃࠊ‶ᕞࡢ⛣Ẹィ⏬ࡀ᭱ึഹ
࠿࡟Ᏻዊ⥺ἢ⥺ࡢᑠつᶍ࡞ࡶࡢ࡛࠶ࡗࡓࡢࢆᮾ‶ࡸ
໭‶ࡢᅜቃ㏆ࡃࡲ࡛࡟ᣑ኱ࡋࠊ஧༑࢝ᖺ࣭ⓒ୓ᡞ࣭஬
ⓒ୓ேࡢᅜ⟇⛣Ẹ࡟ࡲ࡛௙ୖࡆࡓ⛣Ẹࡢ⚄ᵝࠋ㸦㡫㸧
͏͏ἲඖ㎮஧ඛ⏕ࡣࠊ㝣㌷ணഛᑡబ࡛ᮏᖺ஬༑භṓࠊ
㦵ࡢ㧊ࡲ࡛ⓚ㐨⢭⚄࡛࠿ࡓࡲࡗࡓ᫛࿴ࡢྜྷ⏣ᯇ㝜ࠋ↓
ᩛⓚ㌷ࡢ୰ሀࢆ࡞ࡍ㟷ᖺᑗᰯ࠿ࡽ⚄ᵝࡢࡸ࠺࡟ᩗះ
ࡉࢀ࡚ࢄࡿ͏͏㸦 㡫㸧
๢㐨භẁࡢ⚄⏣ඛ⏕ࡣ͏ࠊ ͏ࢡ࣮ࣟࣝࡔ࡜࠿ࣈࣞࢫࢺ
࡞࡝ࡣཱྀࠊ ࡟ࡋ࡚ࡶྏࡾࡘࡅࡿ఩ࡢᚭᗏⓗ࡞ᅜ⢋୺⩏
⪅࡛ࠊ᪥ᮏྂὶࡢᢤᡭ࡛࢘ࢫ࣮ࣜỤࡢὶࢆᡖࡿඛ⏕ࡢ
ຬጼ࡟ࠊᑡᖺ㐩ࡣ⬚ࢆ㌍ࡽࡍࡢ࡛࠶ࡗࡓࠋ㸦 㡫㸧
ൔරࡢࡸ࠺࡞೧኱₎ࡀ኱✑ཧ஦ᐁ࡛࠶ࡗࡓ͏ࠊ ͏㢌ᒣ
‶⩝ࡢ⛎ⶶᘵᏊ͏͏͏ࠋ ͏ᑡᖺ㐩࡟ⓚ㐨ୡ⏺ᐉᕸࡢ኱
⢭⚄ࢆㄝࡁࠊ኱࿴Ẹ᪘኱㝣⛣ືࡢᅜ⟇㐙⾜࡜ள⣽ள኱
㝣ࡢ㛤ᣅࢆ⤯ྉࡋࠊᙼ➼࡟ᮾ㒊࢘ࢫ࣮ࣜࡢ㔜㙠ࡓࢀ࡜
カ࡬ࡓࠋ㸦 㡫㸧㸦ཎᩥࡣᪧ₎Ꮠࠊ⥲ࣝࣅࠋ㸧

ࡇࡢࡼ࠺࡟㸲ேࡢᣦᑟ⪅࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ኱௮࡛
⌧ᐇ㞳ࢀࡋࡓᥥ෗ࡀ┠❧ࡘࠋ୍᪉ࠊᑡᖺࡓࡕࡢ
⏕άࡣḟࡢࡼ࠺࡟ᥥ࠿ࢀ࡚࠸ࡿࠋ

㸦┦⏣ࡣ㸻ᘬ⏝⪅㸧⮫⤊ࡀ㏕ࡗࡓࡇ࡜ࢆ⮬ぬࡍࡿࡸࠊ
ࠕྩࡀ௦ ࢆࠖḷࡦࠊ୓ṓࢆ஧ၐࡋྲྀࠊ ᅖࡴᑡᖺ㐩࡟ࠗ ⓙ
ࡉࢇࠊࡉࡸ࠺࡞ࡽࠊ࠾ඛ࡟⾜ࡁࡲࡍ࠘ࠋ ࡜ゝࡗ࡚㟼࠿
࡟┠ࢆࡘࡪࡗࡓࠋ㸦 㡫㸧
୍᪥ࡢ᪥ㄢࡣࠊኟࡣᅄ᫬༙࡟ᗋࢆ㞳ࢀࠊ஬᫬༙࡟Ⅼ࿧ࠊ
㣗஦ࢆ῭ࡲࡏࠊභ᫬࠿ࡽ༑୍᫬ࡲ࡛ᡈࡣ⏿࡟ࠊᡈࡣᘓ
⠏ሙ࡟ࠊᡈࡣ㇜ᑠᒇ࡟㖭ࠎཷᣢࡢ⫋ሙ࡟ࡘ࠸ࡓࠋ㸭స
ᴗ୰ࡣ⤯ᑐ࡟ỿ㯲࡛ࠊ୍ษࡢⓎゝࡣチࡉࢀ࡞࠿ࡗࡓࠋ
㸭༑୍᫬୰㣗୍ࠊ ᫬༙࠿ࡽ෌ࡧసᴗ㛤ጞࠊභ᫬࡟⤊஢
ࡋ࡚ኤ㣗ࢆࡍࡲࡏ࡚ࠊ஧᫬㛫࡯࡝ㄒᏛ㸦‶࣭㟢ㄒ㸧ࢆ
୺࡜ࡋࡓᏛ⛉ࡀ࠶ࡾࠊඵ᫬༙ࡢⅬ࿧ࡢᚋࡣࠊᨾ㒓࡬ࡢ
౽ࡸㄞ᭩࡞࡝࡟㐣ࡈࡋ࡚ࢄࡿ࠺ࡕ࡟ࠊ஑᫬༙ࠊᾘⅉࡢ
ኴ㰘ࡀ㬆㡪࠸࡚᮶ࡿࠋ㸦 㡫㸧

 ┦⏣ᑡᖺࡢ⮫⤊ࡢሙ㠃ࡣࢻ࣐ࣛࢳࢵࢡ࡟㐣ࡂ
ࡿ࡜ࡶᛮ࠺ࡀࠊᣦᑟ⪅ࡓࡕࡢே㛫㞳ࢀࡋࡓጼ࡟
ẚ࡭࡚ලయⓗ࡛࠶ࡿࠋ஦ᐇࢆ㋃ࡲ࠼࡚࠸ࡿ࡜ࡍ
ࢀࡤࠊᑡᖺࡓࡕࡢ᪥ㄢࡣ┦ᙜ࡟ཝࡋ࠸ࠋ
 ࠕ㶆Ἑᑡᖺ㝲࡛ࠖࡣᣦᑟ⪅ࡀ⚄᱁໬࣭⌮᝿໬
ࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊసရ඲యࡢ༙ࡤࡀᙼࡽࡢ஦⦼࡟㈝
ࡸࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋᮏ⦅ࡢ୺ᙺ࡛࠶ࡿࡣࡎࡢࠊࡑࡋ
࡚ᒣ⏣ࡀࠕ⚾ࡣṈࡢᑡᖺ⩏ຬ㌷ࡀ࡜࡚ࡶዲࡁ࡛
ࡍ 㸦ࠖ⮬ᗎ㸧࡜ᚰࢆᐤࡏࡿᑡᖺ㝲ဨࡢ⏕άࡸάື
ࡢᵝᏊࡣ⏕ࡁ⏕ࡁ࡜ᥥ࠿ࢀ࡚࠸࡞࠸ࠋஸࡃ࡞ࡗ
ࡓ┦⏣࡜㕥ᮌࢆ㝖ࡁࠊᑡᖺࡓࡕࡢẶྡࡶ᭩࠿ࢀ
࡚࠸࡞࠸ࠋᙼ➼࡬ࡢఱࡽ࠿ࡢ㓄៖࠿ࡽಶேྡࡸ
ฟ᮶஦ࡢヲ⣽ࢆグ㏙ࡋ࡞࠿ࡗࡓࡢ࠿ࡶࡋࢀ࡞࠸
ࡀࠊࡑࢀ࡟ࡋ࡚ࡶᑡᖺࡓࡕ࡟ᐤࡾῧ࠸≀ㄒ࡜ࡋ
࡚ࡢዟ⾜ࡁࢆసࡾฟࡍᕤኵࡣ࡛ࡁࡓࡢ࡛ࡣ࡞࠸
࠿ࠋ
ᑡᖺ㝲ࡢά㌍ࢆᒣ⏣ࡣ๓ᖺ  ᭶ࠊᅜቃ࡟㏆࠸
⹡㢌㸦⹡ᯘ㸧ࡢ᪑㤋࡛  ṓࡢ㶆Ἑᑡᖺ㝲ဨ࠿ࡽ
⪺࠸ࡓ࡜ゝ࠺ࠋᙼࡣࠕᑡᖺ㝲ࡢ⾑࡜ᾦࡢⱞ㜚ࡪ
ࡾ࡜ࠊࡑࢀࢆྲྀᕳࡃ⚄ࡢࡸ࠺࡞ᩘྡࡢᅜኈࡓࡕ
ࡢ⊩㌟ⓗ࡞ᣦᑟࡪࡾ࡜ࠊ⬚㏕ࡿࡸ࠺࡞⨾ࡋ࠸ヰ
ࡢᩘࠎࢆヲࡋࡃ⪺ࡃࡇ࡜ࡀฟ᮶ࡓ㸦 㡫㸧ࠖ ࡟
ࡶ࠿࠿ࢃࡽࡎࠊᑡᖺࡓࡕࡢ⏕ࠎࡋ࠸ጼࡣᥥ࠿ࢀ
࡚࠸࡞࠸ࠋࡘࡲࡾࡣࠊࠕࡇࡢᑡᖺࡓࡕࡢ⏕άࡪࡾ
ࡇࡑࠊᅜẸ⢭⚄⥲ືဨ㐠ື㸶㸧ࡢཧ⪃࡜ࡋ࡚᭱ࡶ
┦ᛂࡋ࠸㸦ྠ㸧ࠖ ࡜ゝ᫂ࡍࡿ࡜࠾ࡾࠊࠕ㶆Ἑᑡᖺ
㝲ࠖࡣᅜ⟇ࡢ᥎㐍ࢆᛕ㢌࡟⨨࠸ࡓࣉࣟࣃ࢞ࣥࢲ
࡟௚࡞ࡽ࡞࠸ࠋ
ࡓࡔࠊࡇࡢ⦅ࡀࠗᑡᖺ⩏ຬ㌷࠘ࡢ୰࡛␗㉁࡜
ࡶゝ࠼ࡿ࡯࡝✺ฟࡋ࡚࠸࡚ࠊ௚࡜ࡢㄪ࿴ࡀព㆑
ࡉࢀ࡚࠸ࡿ࡜ࡣ⪃࠼࡟ࡃ࠸ࡇ࡜ࡶ☜࠿࡛࠶ࡿࠋ 
ࡑ࠺ࡋ࡚ࡳࡿ࡜ࠊᒣ⏣ࡀࡇࡢ⦅ࢆ୍⯡ࡢ⨾ㄯ
ࡸẸヰ࡟࠺ࡲࡃ㓄⨨ࡋࠊ඲య࡜ࡋ࡚ᅜ⟇࡬ࡢ㥆
໬ࢆಁࡍ࡭ࡃࠗᑡᖺ⩏ຬ㌷࠘ࢆᵓ᝿ࡋࡓ࡜Ỵࡵ
ࡘࡅࡿࡇ࡜ࡣྜ⌮ⓗ࡛࡞࠸ࠋ㏫࡟ࠊࡇࡢ୙ㄪ࿴
ࡀᒣ⏣ࡢᅜ⟇࡬ࡢ㐪࿴ឤࢆᬯ♧ࡋ࡚࠸ࡿ࡜ぢࡿ
ࡇ࡜ࡶ࠶࡞ࡀࡕ୙ྜ⌮࡜ࡣゝ࠼ࡲ࠸ࠋ

6㸬ࠗ ‶ⵚ㛤ᣅᑡᖺ⩏ຬ㌷࠘࡟ࡘ࠸࡚ 

ࠗ‶ⵚ㛤ᣅᑡᖺ⩏ຬ㌷ ࡣ࠘ࠗࠊ ‶ᕞྀ᭩ ♽ᅜ
࡬ࡢ㐨 ඲࠘㸵ᕳࡢ୍෉࡜ࡋ࡚ 㸦᫛࿴ 㸧ᖺ
࡟ᅜ᭩ห⾜఍࠿ࡽฟ∧ࡉࢀࡓࠋ
ࡇࢀࡣࠊ㸦᫛࿴ 㸧ᖺห⾜ࠗ‶ᕞ㛤ᣅᑡ
ᖺ⩏ຬ㌷ ࡜࠘ྠෆᐜ࡛࠶ࡿࠋᡓᚋ  ᖺ┠࡟ห⾜
ࡉࢀࠊࡉࡽ࡟  ᖺ⤒ࡗ࡚෌หࡉࢀࡓࢃࡅࡔࠗࠋ‶
ᕞྀ᭩࠘ࡢពᅗ࡟ࡘ࠸࡚ࠊᢸᙜ⪅ࡣḟࡢࡼ࠺࡟
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
⏕Ẹ㞴ࡽ࠿㑊㏨࣭ᡓᩋࡀጔࡸẕࠊᏊࡸ∗ࠊࡀ෉୍෉୍
࣓ࣥࣗ࢟ࢻࡓࡗ⥛ࢆ࡛ࡲࡃࡘࡾ࡝ࡓ࡟ᅜ♽࡚⤒ࢆά
࡞⥤ࡀ㦂యࡢࢀࡒࢀࡑࠊࡣ࡛య඲ࢬ࣮ࣜࢩࠊࡾ࠶࡛ࢺ
ࡆᥭᘬே㑥ࠕࠊࡾ࡞࡜ࠖグゎ⎰ᅜᕞ‶ࠕࡢࡘ୍ࠊ࡚ࡋ
ࠋࡓࡋࡲࡋᡂᵓ࡟࠺ࡼࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡴㄞ࡚ࡋ࡜ࠖ ㇺ඲ࡢ
㸧㸷㸧ኵᮅ௒⸨బ㸦

࡝࡞ᰯᏛ➼㧗Ẹᅜᮏ᪥ࡢ┴ᇛⲈࠊࡣရసࡢࡇ 
࡛Ἑ㶆ࡢቃᅜ‶ࢯࡀᖺᑡࡢே  ࡓࢀࡤ㑅ࡽ࠿
ᡂ⤖ࢆ㌷ຬ⩏ᖺᑡ࡚⤒ࢆ⦎カࠊࡋタᘓࢆᡤ⦎カ
ࢆά⏕ࡢ࡛ᡤ⦎カ኱အᢼఀࠊ㒊୍➨ࡢ࡛ࡲࡿࡍ
࡟ᕞ‶ࠊ୰ࡢປⱞ࡜஘ΰࡢᡓᩋࠊ㒊஧➨ࡓ࠸ᥥ
ࡑࠋࡿᡂࡽ࠿㒊୕➨ࡓ࠸ᥥࢆ࡛ࡲࡿࡍᢥ㑅ࡿṧ
 ඲㸦ࠖ グᣅ㛤ࠕ㸧㡫  ඲㸦ࠖ グ⏕๰ࠕࢀࡒࢀ
ࢆ⦅඲ࠊࢀࡽࡅ࡙ྡ࡜㸧㡫  ඲㸦ࠖ グᡓᩋࠕ㸧㡫
ࠋࡿ࠶࡛බே୺ࡀᏹᕝᒣ࡚ࡌ㏻
ࡢ࠿ࡘᗄࡿ࠸࡚ࢀ⾲ࡀ㉁ᛶࡢရసࡢࡇࠊୗ௨ 
ࠋࡿࡳ࡚ࡆᣲࢆᡤ⟠

ᅜὪ‶࠸ࡋ᪂ࠊࡣ㝿ᐇࠊࡀࡿ࠸࡚ࡗ࠸࡜ᰝㄪࡣ㠃⾲ࠕ
ㄪࢆ≀ே㝤༴ࡿࡍ࡜࠺࠾ࡲࡋ࡚ࡋ₽࡟ࡕ࠺ࡢⴥ཮ࢆ
ࢇ࡞ⓗ┠ࡢ␒ ୍ࠊࡀࡢࡍ἞ࢆ࠼⪃ࡓࡗ㐪㛫ࡢࡑࠊ࡚࡭
ࡍ࡛ே࡞ࢇ࡝ࠊࡣࡢ࠺࠸࡜≀ே㝤༴ࡢࡑࠕ㸭ࠖࡼࡔ
୺ࡀேᙺࡢே‶ࡣᰝㄪࡢᗘ௒ࠊࡀࡿ࠶ࠎⰍࠕ㸭ࠖ㸽࠿
ࢆᅜὪ‶࡟⌧ࠕ㸭ࠊࡓࡗ࠸࡟࠺ࡼࡿࡍ㆟ᢠࡀᏹ㸭ࠖࡔ
ࡿ࠸࡚ࡋ࡜࠺ࡑ₽ࢆᅜὪ‶ࠊࡀேᙺࡢே‶ࡿ࠸࡚ࡵ἞
ࡳࡁࡣ࡛ࡲ๓ࡋᑡࡶࡋࢃࠕ㸭ࠖ ࢇࡏࡲࢀࡽࡌಙ࡚ࢇ࡞
࠼⪃ࡢࡑࠊ࡚ࡗ࡞࡟㡭㏆ࡶ ࡛ࠋࡔࡢࡓࡗࡔ࠼⪃ࡌྠ࡜
⌧ࠊ࡚ࡗࡐ࡞ࠋࡔࡢࡓ࠸ࡘࡀẼ࡟࡜ࡇࡓ࠸࡚ࡗ㐪㛫ࡀ
ᘓᗘ୍࠺ࡶࢆᅜࡓࡧஸ࡟࠿ࡑࡦࠊ࡟୰ࡢྣᐁࡸ㛗┴࡟
࠺ࡇ͏ ͏ࠋࡔࡢࡿ࠸ࡶேఱࡀேᙺࡿ࠸࡚ࡋ࡜࠺ࡑ┤࡚
ࡕࡓẸᅜ࡞Ⰻၿ࡚ࡋ⏝ᝏࢆ┠ᙺࡢࡑࠊࡣࡕࡓேᙺ࠺࠸
࠿࠺ࡲࡋ࡚ࡏࡉ࠼ኚࢆ࠼⪃ࡢࡑࠊࡳ㎸࠸႞࡟୰ࡢᚰࡢ
ࡎ࡞࠺࡟࠺ࡼࡓࡗ࠿ࢃࡋᑡࡣᏹ㸭ࠖ ࡼࡔࢇ࠸ࡋࢁᜍࡽ
㸧㡫 㸦ࠋࡓ࠸

ࠊࡀࡿࡅ࠿ࡆᢞࢆၥ␲࡞┤⋡࡟ᐁ஦ཧࡣබே୺
ࠋࡿ࠸ࡶ࡚ࡋ᭹ᢎ࡟⌮ㄽࡢ἞⤫ᅜᕞ‶

࡞᪝ࡢᮏ᪥ࠕ㸭ࠖࡍࡲࡁ࡚ࡗ⾜࡛ࡲ㥐ࠊࢇࡉ࠺࡜࠾ࠕ
ࡓࡲࠊࡡࡣ᪥௒ࠕ㸭ࠖࡔࢇࡃ⾜࡟ࡋ࡟࡞ࠊ࡚ࡗᣢ࠿ࢇ
඲ࡣୖ௨⏕ᖺ஬ࠊࡽ࠿ࡔࢇࡿ᮶ࡀ㌷ຬ⩏ᖺᑡࡽ࠿ᮏ᪥
ࡢጣⓒࡢᮏ᪥ࡓࡲࠊ͐͐ఱࠕ㸭ࠖࡼࡔࢇࡃ⾜࡟࠼㏄㒊
ࡗࡔேⓒᅄࡣ๓ࡢࡇࠋࡼ࠺ࡑࠕ㸭ࠖ㸽࡚ࡗࡿ᮶ࡀ౪Ꮚ
ࡄ⏕Ꮫ୰࡞ࢇࡳࠋࡼࡔࢇࡿ᮶ࡶே༓஧ࡣᗘ௒ࠊ࡝ࡅࡓ
∗㸭ࠖ ࡡ࠸೧ࡣ౪Ꮚࡢᮏ᪥ࡾࡥࡗࡸࠋ࡚ࡗࡔᖺࡢ࠸ࡽ
㸽࡚ࡗࡿ᮶ࡶே༓஧ࠕ㸭ࠋࡓࡗ࡞ࡃࢃࡇ࡟ᛴࠊࡀ㢦ࡢぶ
㸧㡫 㹼㸦ࠖ ࢵ࠸࡞ࡣせᚲࡃ⾜࡟࠼㏄ࢆ⪅࡞ࢇࡑ

୰ᡓࠋࡿ࠸࡚ࢀࡽㄒ࡟ⓗయලࡀⓎ཯ࡢேᕞ‶
ࠊࡀ࠸࡞ࡣ㠃ሙࡓࡋ࠺ࡇࡣ࡟࠘㌷ຬ⩏ᖺᑡࠗࡢ
ࠋࡿࢀࢃᛮ࡜ࡓ࠸࡚ࢀࡲ้ࡣ࡟᠈グࡢ⪅స

ࢁࡼࡒ࠺࡝ࠋࡍ࡛㌷ຬ⩏ࡓࡁᗘ௒ࠕ㸭ࠊ࡟ࢇࡉᮤࡣᏹ
ࠊࡣࢇࡉᮤࡶ࡛͏͏ࠋࡓࡋᣜᣵ࡜ࠖࡍࡲࡋ࠸㢪࠾ࡃࡋ
ࢻࠕ㸭ࠊ࡟࠺ࡼࡢ⌮௦ࡢ∗ࠊࡣᩥ┒ࠋࡓ࠸࡚ࡋ㢦ࢇࡽ▱
ᏹࠊࡽࡀ࡞ࡋᣜᣵ࡛ㄒᮏ᪥࡞ᡭୖ࡜ࠖࢡࢩࣟࣚࠊࢰ࣮
ࢆࡋヰ࡜ேᮏ᪥ 㸟ᩥ┒͏ࠕ ͏ࠋࡓ᮶࡚࠸࡙㏆࡟᪉ࡢ
ࡋ♩୍࡟࠺ࡼࡿࡧル࡟ᏹࠊࡣᩥ┒㸭ࠖ 㸟ࢇ࠿࠸ࡽࡓࡋ
࠸㈙ࡢᆅ㎰࡟࡜ࢇ࡯͏ ͏ࠋࡓࡗ⾜࡚ࡅ㥑࡟᪉ࡢ∗ࠊ࡚
ࡔࡓࠊࡣ㝿ᐇࠊ࡛ࡾ࠿ࡤྡࡣ࡜ࡆୖ
ࠊࠊ
ࠊ࡛ẁ್࠸Ᏻࡢᵝྠ
࠸⪺ࡶᗘఱࢆ࡜ࡇࡃࡺ࡚ࡆ࠶࠸㈙ࢇ࡝ࢇ࡝ࠊ࡟ⓗไᙉ
ඹᏑඹࡶ࡛ࢀࡇ 㸟࠿ࡢ࡞࿴༠᪘Ẹࡶ࡛ࢀࡇ㸦㸭ࠋࡓ
㸧㡫 㸦㸧㸟࠿ࡢ࡞ᰤ

⌧ࠊࡀࡿ࠶࡛㟼෭ࡘ࠿Ⰻၿ࡟ࡾࡲ࠶ࡣබே୺
࡟▇ḭࡢࠖ ࿴ඹ᪘஬ࠕࠊ࡚ࡋ࡟ᚋ㛫㐌୍ࡢ╔฿ᆅ
ࠋࡿ࠸࡚ࡅ࠿ࡆᢞࢆၥ␲࡞ⓗឤ┤

࠺ࡑ೧࡟ᮧࠊࡀ࠸࡞ࡽ▱ࡣ࠿࠺࡝࠿⟇ᅜࠊࡣࡕࡓᖺᑡ
ࡓࡗ࠸࡚ࡗࡃࡲࡾ࡭ࡷࡋࠊ࡚᮶࡚ࡗࡸࢇࡉࡃࡓࡀே࡞
࡚ࡗ࠿ࢃ࡚ࡗ࡞࡟㡭㏆ࠊࡀ࡜ࡇ࠺㐪ࡀヰࡪ࠸ࡔ࡜࡜ࡇ
ࡾ๭ࠊ࠿࡜ฟ౪ࠊ࡟࠺ࡼࡓࡗ࠸ࡀ⏣Ᏻࠊ࡟ࢀࡑࠋࡓࡁ
ከࡀ⪅ࡓࢀࡽࡏࡉເᛂ࡟ⓗไᙉࡤ ༙ࠊࢀࢃ࠸࠿࡜࡚ᙜ
ࡢᡤ⦎カࠊ࡟ࢀࡑࠋࡓ࠸࡚ࡗ▱࡞ࢇࡳࠊࡶ࡜ࡇࡓࡗ࠿
ࡴṆࠊࡣ࡛ಀ㛵ࡢᅜὪ‶࡜ᮏ᪥ࠊ࡜ἣᡓࡢ௒ࠊࡣά⏕
ࡾࡲ࠶ࠊࡶ࡚ࡋ࡟ࢀࡑࠊࡀ࠸࡞ࢀ▱ࡶ࠿࡜ࡇ࠸࡞ᚓࢆ
ど↓ࢆ࿨⏕ࡢࡕࡓᖺᑡࡿࡁ⏕࡟᮶ᮍࠕ㸭ࠋࡓࡗ࠿࡝ࡦ
࡞ࡽ࡞ࡤࢀࡅ࡞ࡲ㎸ࡾ㏦࡟Ὢ‶ࢆࢀࢃࢀࢃࠊ࡛ࡲ࡚ࡋ
≛ࡢதᡓ␎౵ࠊࡣࢀࢃࢀࢃࠊ࡟ࡿࡍせࠕ㸭ࠖ㸽࠿ࡢ࠸
ࡿࡃ࡚࠼⪃࡜ࠖ 㸽࠿࠺ࢁࡔ࠸࡞ࡣ࡛ࡢࡿ࠸࡚ࢀࡉ࡟≅
㸦ࠋࡓࡗ࠿࡞ࡣ࡛ே୍⏣Ᏻࠊࡣࡢࡿࡌឤࢆᢠ᢬ࠊ࡜
㸧㡫 㹼

⟇ᅜࠊࡋ໬ᑐ┦ࢆሙ❧ࡢࡕࡓศ⮬ࡣࡕࡓᖺᑡ
❧ࡢ⩏୺୺Ẹࡢᚋᡓࠋࡿࡍື⾜ࠊࡁᢪࢆᛕ␲࡟
グࠊࡀࡿ࠶ࡶᛶ⬟ྍࡿ࠸࡚ࢀࡉⰍ⬮ศᗄࡽ࠿ሙ
ࡇࡓࡋᅾᏑࡀᐇ஦ࡿ࡞࡟᰾ࠊࡾ࠶࡛ⓗయලࡣ㏙
ࠋ࠸ࡃ࡟࠸␲ࡣ࡚࠸ࡘ࡟࡜

ࡃࡘࡧ㣕࡟༟㣗ࠊ࡚᮶࡚ࡗᖐࡽ࠿ᴗసࠊ࠼࠿࠿ࢆ⭡✵
͏ ͏ࠋࡓ࠸࡚ࢀ⌧ࣜ࢟ࢵࣁࡀⰍࡢ‶୙ࠊࡣ࡟▖ࡢᖺᑡ
ࠊ᪥୍ࡶ⪅ࡿฟࡢ౽⾑ࠋࡓࡁ࡚ࡗ❧┠ࡀຍቑࡢ⪅ᝈ⑩ୗ
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୍᪥࡜ࡩ࠼࡚ࡁࡓ͏ࠋ ͏ᏹࡣ࠸ࡘࡢ㛫࡟࠿ࡲࡘࡾ࠶ࡆ
ࡽࢀ࡚ࠊ୍᪥ࠊᡤ㛗࡟㣗⣊ࡢ᚟ᪧࢆ㢪࠸ฟࡓࠋ㸭ࠕྩ
ࡓࡕ࡟࠸ࢃࢀࡿࡲ࡛ࡶ࡞ࡃࠊࡼࡃࢃ࠿ࡗ࡚࠸ࡿࢇࡔࡼࠋ
࡞ࢇ࡜࠿ࡋ࡚ඖ㏻ࡾ࡟ࡋ࡚࠶ࡆࡓ࠸ࢇࡔࡅ࡝ࠊ㌷ࡢ࿨
௧࡛ࠊ࡝࠺࡟ࡶ࡞ࡽ࡞࠸ࢇࡔࠋࡶ࠺ࡋࡤࡽࡃᡃ៏ࡋ࡚
ࡃࢀ͏ࠋ ͏ 㸭ࠖᑡᖺᛮ࠸ࡢᡤ㛗ࡣࠊ㢗ࡴࡼ࠺࡟࠸ࡗࡓࠋ
㸭ࠕ࡛ࡣ㌷ࡢ᪉࡛ࡶࠊࡶࡕࢁࢇࠊ⚾ࡓࡕ࡜ྠࡌࡼ࠺࡟
ῶ㔞ࡋ࡚࠸ࡿࢇ࡛ࡋࡻ࠺ࡡ㸽 㸭ࠖᡤ㛗ࡣࠊࣁࢵ࡜ࡋࡓ
ࡼ࠺࡞㢦ࡘࡁ࡛ࠊ၁࡟ேࡉࡋᣦࢆ࠶࡚࡞ࡀࡽࡉࡉࡸ࠸
ࡓࠋ㸭ࠕᒣᕝྩࠊࡑࢇ࡞㉁ၥࡀ㌷ࡢ⪥࡟ࡣ࠸ࡗࡓࡽࠊ
኱ኚ࡞ࡇ࡜࡟࡞ࡿࡼ 㸦ࠖ㹼 㡫㸧

㌷࡬ࡢ୙‶ࠊ୙ಙࡀ⾲᫂ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋᒣᕝᑡ
ᖺࡢゝືࡣࠕฟ᮶ࡍࡂࠖ࡟ぢ࠼ࡿࡀࠊ඲ࡃࡢ⹫
ᵓ࡛࠶ࡿ࡜ࡶゝ࠼ࡲ࠸ࠋグ㏙ࡣࠊᐇ㝿ࡢᑡᖺ㝲
ࡢ✵Ẽࢆఏ࠼ࡿලయᛶࢆᣢࡗ࡚࠸ࡿࠋ

࠸ࡁ࡞ࡾᙼ༑ඵ␒ࡢࣅࣥࢱࡀࠊᏹࡢᕥྑࡢ㢋࡟⥆࠸ࡓࠋ
ᏹࡣṑࢆ㣗࠸ࡋࡤࡗ࡚ᡃ៏ࡋࡓࠋ㸭ࠕ࡞ࢇࡔࡑࡢ㠃ࡣ
ࢵࠋࡁࡉࡲࠊ࠾ࢀ࡟ᡭྥ࠺Ẽ࠿ࢵ㸽ࠖ͏͏஬༑ᔒࡣ࠸
ࡁ࡞ࡾᏹ࡟㣕ࡧ࠿࠿ࡿ࡜ࠊᣙ㜚࡜ࡶᰂ㐨࡜ࡶࡘ࠿࡞࠸
ᡭࡘࡁ࡛ࠊᏹࢆࡑࡢሙ࡟ᢞࡆ࡜ࡤࡋࡓࠋ㸭ࠕ❧࡚ࢵ㸟
࿨௧ࡔࢵ㸟ࠖ͏ ͏㸭஬༑ᔒࡣ≬Ẽࡢࡼ࠺࡟ྉࢇࡔࠋ㸭
͏͏࠸ࡘࡢ㛫࡟࠿ࠊධཱྀ࠿ࡽᏳ⏣ࢆඛ㢌࡟ఱ༑ேࡶࡢ
ᑡᖺࡓࡕࡀࠊධࡗ࡚ࡁࡓࠋ㸭࡝ࡢᑡᖺࡢ║ࡶ⾑㉮ࡗ࡚
࠸ࡓ͏ࠋ ͏஬༑ᔒࡢ᪉࡟㏆࡙࠸࡚⾜ࡗࡓࠋ஬༑ᔒࡢ㢦
Ⰽࡣᛴ࡟㟷ࡊࡵ࡚ࡁࡓࠋ㸭ࠕࡁࡉࡲࡽࠊ࠾ࢀࢆ࡝࠺ࡍ
ࡿẼ࠿ࢵ㸟 㸭ࠖኌࡣ┦ኚࢃࡽࡎ≬ேࡌࡳ࡚࠸ࡓࡀࠊㄒ
ᑿࡢ᪉ࡀ㟈࠼࡚࠸ࡓࠋ㣚㤡࡟ࡼࡿ㣗ᩱ୙㊊ࡀࠊᑡᖺࡓ
ࡕࡢ㌷࡬ࡢ཯Ⓨࢆເࡽࡏࡿࠋ㸦㹼 㡫㸧

㌷࡬ࡢ཯Ⓨࡀලయⓗ࡞⾜ື࡜ࡋ࡚ᥥ࠿ࢀ࡚࠸
ࡿࠋࡇࢀࡀᐇ㝿࡟࠶ࡗࡓ࠿࡟ࡘ࠸࡚ࡣ᳨ドࡢవ
ᆅࡀ࠶ࢁ࠺ࠋࡋ࠿ࡋࠊ⹫ᵓ࡜࠸࠺࡟ࡣᥥ෗ࡀヲ
⣽࡛࠶ࡿࠋ 
㝲ဨࡓࡕࡣࠊሗ㐨࡜ࡣ㏫࡟᪥ᮏ㌷ࡀᩋⰍࢆ⃰
ࡃࡋࡘࡘ࠶ࡿ࡜࠸࠺஦ᐇ࡟ࡶẼ௜࠸࡚࠸ࡿ㸦
㡫㸧ࠋ㦫ࡃࡇ࡜࡟ࠊᒣ⏣ࡣ᪥ᮏ࠿ࡽᒣᕝᏹ㝲ဨࢆ
ゼࡡ࡚ࡃࡿዪᛶࢆⓏሙࡉࡏ࡚ࡶ࠸ࡿࠋᙼዪࡣᒣ
ᕝࡽ࡜ᩋᡓᚋࡢ୰ᅜ࡛⏕ࡁࠊ㎞㓟ࢆ࡞ࡵࡿࠋ

ࣁࣝࣆࣥ㑹እࡢ⩏ຬ㌷カ⦎ᡤ࡟ࠊᖺࡢ㡭஧༑㏆ࡃ࡜ᛮ
ࢃࢀࡿፉࡀゼࡡ࡚᮶ࡓ୍ࠋ ┠࡛⏣⯋ፉ࡜ࡣࢃ࠿ࡗࡓࡋࠊ
ࡑࢀ࡟ஒ㣗ࡢ୍Ṍᡭ๓࡜࠸࠺୙₩ࡉ࡛ࠊ᭹⿦ࡶ౑࠸ࡣ
ࡓࡋࡓ㞧ᕵࡢࡼ࠺ࡔࡗࡓࠋ͏͏ࠕ࢔ࢵࠊ௧Ꮚࡉࢇ㸟ࠖ
㸭ᏹࡣᛮࢃࡎ㥑ࡅࡼࡗ࡚ࠊࡼࢁࡵࡁ࡞ࡀࡽ❧ࡕ࠶ࡀࢁ
࠺࡜ࡍࡿ௧Ꮚࡢ୧ᡭࢆᥱࡗࡓࠋ㸦㹼 㡫㸧

௨ୖ࡟ぢࡿࡼ࠺࡟ࠗࠊ‶ⵚ㛤ᣅᑡᖺ⩏ຬ㌷ ࡣ࠘
࢚ࣆࢯ࣮ࢻࡀලయⓗ࡛࠶ࡿࠋ୺ேබࡀタᐃࡉࢀࠊ
ྛே≀ࡀಶ࡜ࡋ࡚ᥥ࠿ࢀ࡚࠸ࡿࡋࠊ୰ᅜ㸦‶ᕞ㸧
ே࡬ࡢ║ᕪࡋࡀ ࠿࠸ࠋዪᛶࡀᥥ࠿ࢀࠊᜊឡࡢ
㞺ᅖẼࢆឤࡌࡉࡏࡶࡍࡿࠋ㌷࡬ࡢ୙‶ࡸᛣࡾࡉ
࠼ᥥ࠿ࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
ᩋᡓ࡟ࡼࡿ⎔ቃࡢኚ໬࡟㈇࠺࡜ࡇࢁࡀ኱ࡁ࠸
࡟ࡋ࡚ࡶࠊᡓ୰ࡢస࡟ẚࡋ࡚⮬↛࡛⮬⏤࡞๰స
ࡢጼࢆㄆࡵࡿࡇ࡜ࡣ࡛ࡁࡿࠋࠕ㶆Ἑᑡᖺ㝲 ࠿ࠖࡽ
ࡢᠱ㝸ࡣ኱ࡁ࠸ࠋ 
࢚ࣆࢯ࣮ࢻࡣࠊ ṓࡢ㝲ဨ࠿ࡽ⫈࠸࡚᭩࠸ࡓ
࡜࠸࠺ࠕ㶆Ἑᑡᖺ㝲ࠖ࡟ẚ࡭࡚ࡣࡿ࠿࡟㇏࠿࡛
ලయⓗ࡛࠶ࡿࠋࠕ࠶࡜ࡀࡁࠖ࡟ࡣࠊࠕ㈨ᩱࡢ཰㞟
ࡣࡶࡕࢁࢇࠊྛᆅࡢカ⦎ᡤࢆどᐹࠊ┠࡜㊊࡛༑
ᩘ⠍ࡢ⩏ຬ㌷≀ㄒࢆ᭩ ࠖ࠸ࡓᚋࠊࠕࡑࢀࡽࡢ≀ㄒ
ࢆࡲ࡜ࡵࠊྠࡌᖺ௦ࡢ⌧௦ࡗᏊ࡟ㄞࢇ࡛࠸ࡓࡔ
ࡁࡓ࠸ࠖ࡜ᛮ࠸ࠊࡲࡓࠊ㎰ᴗ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ⩏ຬ㌷
ࡢⳢ㔝ṇ⏨ࡢⴭసࢆཧ⪃࡟ࡋ࡚ⴭࡋࡓ࡜࠶ࡿࠋ
㸦 ேࡢᑡᖺࡀ㝲⯋ࢆᘓ࡚ࡿࡢ࡟࡝࠺ാ࠸ࡓ
ࡢ࠿ࠊ㎰సᴗࡢᐇ㝿ࡣ࡝࠺ࡔࡗࡓ࠿࡞࡝࡟ࡘ࠸
࡚ࡣලయᛶ࡟ஈࡋ࠸ឤࡌࡶࡍࡿࡀࠋ㸧
᪥ᮏࢆ⫼㈇࠺㛤ᣅ⪅࡜ࡋ࡚ࡢᙼࡽࡣࠊᩋᡓ࡛
኱㝣ࢆࡉࡲࡼࡗࡓᮎ࡟᪥ᮏࢆ┦ᑐ໬ࡋࡓࠋࠕ௒ࡍ
ࡄ᪥ᮏ࡟ᖐࡿࡇ࡜ࡣࡸࡵࠊࡳࢇ࡞࡛ఀᢼအ࡟ᖐ
ࡗ࡚෤ࢆ㉺ࡋࠊࡑࡢ㛫࡟᪥ᮏࡢᵝᏊࢆぢ࡚ࠊ᮶
ᖺࡳࢇ࡞࡛ᥞࡗ࡚᪥ᮏ࡟ᖐࡿ࠿ఀᢼအ࡟ఫࡳࡘ
ࡃ࠿ࠊᨵࡵ࡚┦ㄯࡋࡼ࠺㸦 㡫㸧ࠖ ࡜࠸࠺Ỵᐃ
ࡣࠊ‶ᕞேࡢᨭ᥼ࢆᚓࡘࡘⓙࡢ┦ㄯ࡛࡞ࡉࢀࡓ
ࡢ࡛࠶ࡗࡓࠋ

7㸬㸰ࡘࡢసရ࡟ぢࡿᒣ⏣೺஧

Ẹ୺୺⩏♫఍ࡢㄞ⪅ࢆព㆑ࡋ࡚ࡢ⬮Ⰽࡣ࠶ࢁ
࠺ࡀࠊᡓᚋࡢࠗ‶ⵚ㛤ᣅᑡᖺ⩏ຬ㌷࠘ࡣ୺ேබ
ࡀ≧ἣࢆ┦ᑐ໬ࡋ⮬ᕫࢆ୺ᙇࡍࡿⅬ࡛ࠊᡓ᫬୰
ࡢࠕ㶆Ἑᑡᖺ㝲ࠖ࡜ࡣ␗࡞ࡿࠋ୍᪉ࠗࠊ ᑡᖺ⩏ຬ
㌷ ࡢ࠘ᗄࡘ࠿ࡢ⦅ࡣࠊ⨾ㄯ࡟௙❧࡚࡚ࡣ࠶ࡿࡀࠊ
ᕷ஭ࡢே㛫ࡢࡦࡓࡴࡁ࡞ጼ࡟║ᕪࡋࡀྥࡅࡽࢀ
࡚࠸ࡿⅬ࡛ࡸࡣࡾࠕ㶆Ἑᑡᖺ㝲ࠖ࡜ࡣ␗࡞ࡿࠋ
ࡍ࡞ࢃࡕࠊᒣ⏣ࡢព㆑ࡀᡓ୰࡜ᡓᚋ࡛᩿⤯ࡋ
࡚࠸ࡿ࡜Ỵࡵࡘࡅࡿࡇ࡜ࡶࠗࠊ‶ⵚ㛤ᣅᑡᖺ⩏ຬ
㌷࠘ࡀᡓᚋࡢẸ୺୺⩏ᛮ᝿ࢆせ㡿ࡼࡃྲྀࡾ㎸ࢇ
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